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T R I M E S T R E D E C I M O - C U A R T O . 
F R A Y MELITON o EL OTRO LEGO 
Según v o y v iendo, n u n c a le fa l ta rá á TIRABE-
QUE con qu ien es tar en c o r r e s p o n d e n c i a . A p e n a s 
h a n t e rminado las re lac iones epis to lares c o n su 
p r imo V e n a n c i o Mata , a p e n a s con la c e s a c i ó n de 
las ope rac iones mi l i ta res ha d e j a d o de ser le n e c e -
sario el t e n e r u n co r re sponsa l en el e j é r c i t o , la 
p rov idenc ia , ó q u e sé yo si su mañoso y r e s e r v a d o 
m a n e j o , ha e m p e z a d o á p r o p o r c i o n a r l e r e l ac iones de 
otro g é n e r o , hac iendo q u e se d i r i jan á él r e n o -
v a n d o amis tades sus an t iguos c o m p a ñ e r o s y c o m p i n -
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c h e s , contándole sus cui tas y buscando su ayuda 
y p ro tecc ión . 
He aquí cómo le escr ibe de Sevilla su ami-
go y concó lego FR. MELITON MAIMONA, con mo-
tivo de habe'rseles dado una pagui ta a' los de la 
clase en aquella c iudad. El h o m b r e se conoce que 
es aficionado al cónsona si dúplex, po rque toda 
la epístola está en versos binarios ó pareaudos . 
H e r m a n o F R . PELEGRIN: 
desde que estudias la t in , 
y te consideras hecho 
el lego d e mas p rovecho 
de toda la re l ig ión , 
te olvidas de Mel i ton, 
de F r . Meliton tu amigo, 
que tan tas corr ió contigo 
cuando estaba en la coc ina . 
¿Te acuerdas de la ga l l ina 
que guisé para el gua rd ian 
la víspera de San Juan , 
que tú te la manducas t e s , 
y la culpa á mi echastes? 
¿Y de aquella comilona 
en que cojistes una mona? 
PELEGRIN , ¡qué buena vida 
pa ra s iempre ya perd ida! 
¡Cómo todo se acabó! 
¡Cómo Dios nos separó! 
Mas ya que no nos veamos , 
es justo nos escr ibamos: 
y eu p r u e b a de que te qu ie ro 
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r o y á esc r ib i r t e el pr imer®. 
C o m o no leas mas papó les 
q u e los bandos y ca r t e l e s 
d e toros y jubile'o 
q u e por las esquinas veo, 
solo sé de p o r a q u í 
lo que me in t e r e sa á m í , 
q u e es lo mismo q u e te d igo . 
Sabra's , PELEGRIN amigo, 
q u e están dando unas mesadas 
a exc laus t r ados y e sc l aus t r adas . 
Mas a u n q u e te hab lo en p l u r a l , 
n o lo e n t i e n d a s l i t e ra l ; 
u n a un idad de la s u m a ; 
q u e c u a n d o tomo la p l u m a , 
a ju s to mas de c i n c u e n t a , 
y después p i e rdo la c u e n t a . 
¡Ay , PELEGRIN de mi vida! 
¡Si v ieras aqui r e u n i d a 
la c a t e r v a monaca l , 
y el di luvio c l e r i ca l 
q u e toda esta t i e r ra c u b r e ! 
C o m o b r o t a n en o c t u b r e 
las or t 'gas e n los p r a d o s , 
asi han b r o t a d o esc laus t rados 
e n el suelo de Sevil la 
a l olor de la pa j i l la . 
C o m o en el juicia f inal 
e l músico celes t ia l 
nos tocará las bo le ras , 
y a n d a r á n las c a l ave ra s 
á sopapos y e m p u j o n e s 
b u s c a n d o sus z a n c a r r o n e s , 
asi la t u r b a de he rmanos 
andamos cuasi á las manos 
y á cachetes f r a t e r n a l e s 
p r e s e n t a n d o memor ia l e s . 
Yo al Gn tomé ya mi p a g a . 
Q u e buen p r o v e c h o me haga . 
¿Mas qué digo «buen p r o v e c h o ,» 
c u a n d o el daño está ya hecho? 
Como no ha dicho el gob i e rno 
q u e no haga f r ió este i nv i e rno , 
n i que se a b a r a t e el p a ñ o 
siquiera por este año , 
e n c u b r i r mi hones t idad 
gas té la mensua l idad ; 
y p o r mas que la e s t i r é , 
y por mas que cab i l é , 
la mesada no alcanzó* 
y un p róg imo lo sup l ió . 
V i é n d o m e en peor e s t ado , 
sin d ine ro y e n t r a m p a d o , 
p e n s é hace r una r e f o r m a , 
y d i scur r í en esta f o r m a : 
« t re s c u a r t o s de ca l abaza , 
«y un pc lv i to de mostaza , 
«que es cosa muy c o n f o r t a n t e , 
« fo rmarán e n a d e l a n t e 
«mi 
p la to d e c a d a d i a . » 
¡Oh in fe rna l economía! 
¡Ley fa ta l de y cuitamientos (1)! 
( í ) Una y o t r a ley l ian sido b i e n odiosas, [cada una por su 
«e t i lo ; la do ayuntamientos p o r sus autores y por su incons t i tu -
¡ Cuántas penas y t o rmen tos 
tu sanción no me ha cos tado! 
Yo desde que era donado 
tengo una panza T A M A Ñ A , 
y den t ro de ella una E s p a ñ a ; 
la cual mi rando ind ignada 
su Const i tución hollada ( 2 ) , 
p r inc ip iaba á amot ina r se 
como para p r o n u n c i a r s e . 
Yo al pun to que lo no té 
puse un bando y dec la ró 
en estado escepcional 
mi región umbil ical ; 
y e s t o , lejos de c a l m a r l a , 
acabó de exaspe ra r l a . 
Mi es tómago progres i s ta , 
sin habe r quien lo resista, 
hizo su p r o n u n c i a m i e n t o , 
y halló eco en el m o m e n t o 
e n las t r ipas p o p u l a r e s : 
los tej idos ce lu la re s , 
jugos gást iocs y bilis, 
e n t e n d i e r o n el busilis, 
y t ambién se p r o n u n c i a r o n ; 
y t ambién eco e n c o n t r a r o n ; 
y hubo mue ra s y h u b o v i v a s , 
y h u b o jun ta s d i r ec t i va s 
e i o n a l i d a d , y la de yantamientos por la p i ca r a c i rcuns tanc ia de 
no poder vivir s in yantar ó comer . 
(2) La cons t i tuc ión física , que no es menos sagrada y respfl-
t ab l e que la pol í t ica . 
que del mando se enca rga ron , 
y d e f e n d e r p ro t e s t a ron 
su Const i tuc ión sagrada 
d e m e r e n d a r ca rne a sada . 
Mas D. P e d r o Mendez Vigo 
( q u e es la t r ipa da mi ombl igo) 
alzó co lumnas de v iento 
con t r a mi es tómago h a m b r i e n t o , 
p u e s en gastos y a t enc iones 
d e t ropas y divisiones , 
ves tua r ios y co r r e r í a s , 
se f u e r o n las pagas mías. 
Yo que me vi en tal in f i e rno 
con mis j u n t a s de gob i e rno , 
y me e n c o n t r é tan aislado , 
p u e s solo me liabia q u e d a d o 
de mi división Aldama 
e l g e n e r a l y p roc lama , 
ol iendo la chamusqu ina 
les dije como Cris t ina . 
que sin ca rga r sus conciencias 
d i jesen sus exi jencias . 
Ellas 
con mucha soflama 
m e p re sen t an su p r o g r a m a 
p id iendo sea abolida 
la ca labaza cocida , 
y que m a n d e al c e m e n t e r i o 
Jas cor tes y el minis ter io 
que tan mala lev vo ta ron j 
y no c e d e r me j u r a r o n 
en la lucha c o m e n z a d a 
liasta ve r a segurada 
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•u sagrada independenc ia 
de ayunos y de abs t inencia . 
Como me vi en tal estado 
con mi t rono a m e n a z a d o , 
sin poder r es tab lece r 
esa ley de 110 comer 
ley odiosa é inhumana , 
mi voluntad soberana 
acordó su suspensión 
hasta nueva revis ión; 
y les hice un j u r amen to 
de no cesar un momento 
de pedir o t ra mesada 
has ta t ener la embo l sada , 
ó la lengua se me s e q u e ; 
y e s c r i b i r á TIRABEQUE, 
que diga con voz t r e m e n d a , 
e chando una r e p r i m e n d a : 
«una mesada 110 es nada , 
«decre tad otra mesada , 
«para que FR. Meliton 
«pueda comer salchichón.» 
¡ A. y , TIRABEQUE , que ' a p u r o ! 
¡Ser moles to , ó ser p e r j u r o ! 
¡ Qué dura necesidad 
para mi real voluntad ! 
Sí no la sacas airosa 
de esta crisis horrorosa , 
t e n d r é que tener paciencia 
y r enunc ia r le Rejenc ia . 
Pe ro no que lo he jurado , 
y un ju ramen to es sagrado. 
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y sí acaso yo quebran to 
este ju ramento santo, 
ca ígame esta escomutiion: 
«que me en t r e mal sarampión 
q u e m e salgan sabañones, 
que me roan los ratones 
la nariz y las orejas, 
que se me caigan las cejas, 
y al ve rme con tantas tachas, 
huyan de mí las muchachas , 
y me pers igan las viejas.» 
A m i g o , le dije á TIRABEQUE apenas acabamos 
de l e e r l a an t eceden te ep í s to la , esto es caso de 
empeño y compromiso. A esto no t ienes mas r e -
medio que c o n t e s t a r , y con tes t a r con el estudio y 
esmero que merece la car ta , que mas que de 
u n compañero tuyo de cocina parece de uno de 
aquelllos padres que despues del re fec tor io subian 
á la cámara ó guardianía á echar la sosiega con 
t iernos bizcochos y con buen vino blanco de 
Rueda ó de la Seca. Y puesto que la contestación 
ha de salir en el mismo número que Ja carta» 
que es como mejor se p u e d e poner en pa ra le -
Jo el mérito respect ivo de una y o t r a , es m e -
nes te r que cuides no te suceda lo que á la R e -
gencia que al t r a t a r de d e s v a n e c e r en su M a -
nifiesto las rec r iminac iones es tud iosamente e m b o -
zadas con el man to de la hipocresía a scé t i ca 
del de María Cris t ina , no ha usado d s tan v a -
l ientes razones corro f ác i lmen te pud ie ra pa ra d i -
s ipar de todo p u n t o los sofísticos cargos que c o n 
mística astucia en é! se in t en ta h a c e r l e ; si b i t a 
es ve rdad que ta:¡to quiso a p r e s u r a r la c o n t e s -
tación, que ni t iempo debió t ene r para m e d i t a r l a ; 
a u n q u e t amb ién es verdad que mas valia q u e h u -
biese sido mas meditada a u n q u e h u b i e r a salido 
algo mas t a r d e . 
S e ñ o r , yo con tes ta ré de l me jo r modo q u e 
Dios me dé á e n t e n d e r , y el h e r m a n o F r . Me-
l i ton debe rá hace r se ca rgo que no todos los l e -
gos t enemos los mismos a l c a u c e s , y s i e m p r e él 
d e s p u n t ó de mas chispa que yo , que en m a t e -
ria de chispas ó ta lentos , mi amo, Dios los r e p a r t e á las 
c r i a tu ras del modo que le acomoda. Pero yo h a -
r é por con tes ta r l e lo me jo r que pueda , y p o r 
ahora ya me o c u r r e p r iuc ip ia r con un crós t íco 
m u y boni to sobre su mismo n o m b r e , que e s . d e 
este m o d o . 
2 escr ibes , F r . Meli ton t= 
t; mi t ándo te solo á tus pagas , 
5 to r.o es quien pide le c u r e u sus l lagas . 
¡Poder de Dios , PELEGIUN , qué t r es píes de 
acróstico tan desiguales y de tau desconcer tada m e -
di.la! ¿ S a b e s , T i r ^ g q u b , á q u é c o m p a r o yo la 
poca concordia q u e esos t res pies d e verso g-<ar-
d a a e n t r e sí? A los t r s3 [ l imeros a r t í cu los del d e -
c r e t o q u e c o a fecha 5 del ac tua l dio la Re jenc ia 
s o b r e milicias p rov inc ia les . P o r q u e el I o dec lara 
d e in fan te r í a los g rados y e m p l e o s de los ge íes y 
oficiales de dichos ¿ivcrpos q u e pasaron revista e a 
el úl t imo jul io. El 2 .° ya ' e s qui ta la opcion á 
pasar al e j é r c i t o , y les concede solo el med io -
sueldo en p rov inc ia . Y el 3 . ° ios pr iva de los d e -
r echos d e re t i ro , v i u d e d a d e s , y demás goces q u e 
d i s f r u t a n los c u e r p o s de in fan te r í a , á pesar de q u e 
á los inas se les han h e c h o los descuen tos d e 
m o n t e - p í o en las p a g a s , y d e cons iguiente q u e -
d a n de peor condicion. De m a n e r a , PELEGRIN , q u e 
el p r i m e r a r t ícu lo pa rece q u e vá á c o n c e d e r m u -
cho ; el 2.° ya r e s t r i nge b a s t a n t e , y el 3 .° d e s -
Bruye e n t e r a m e n t e al 1 . ° . Lo m i s m o , lo mismo 
^ u e los pies d e t u acróst ico: el 1.° está b i e n , es -
tá en su justa medida : e l 2 .° yo fal ta bas tan te á 
e l l a , y el 3 . ° está e n t e r a m e n t e d e s a j u s t a d o , y no 
p a r e c e h e r m a n o de l 1 .° . De modo que tú con los 
t r e s píes de tu acróst ico en l uga r d e poet izar el 
n o m b r e d e F r . Meli ton le has d e s b a r a j u s t a d o y la 
R e j e n c i a con los t r e s a r t í cu los de su d e c r e t o en 
l u g a r d e f avo rece r casi ha pues to en peor estado 
los benemér i t o s c u e r p o s d e mil icias p rov inc ia l e s . 
S e ñ o r , v d . p e r d o n e , pe ro eso de c o m p a r a r u n 
c rós t ico mió con un d e c r e t o de milicias p a r é c e m e que 
no está comprend ido en las r e g l a s de las c o m p a -
raciones que yo he e s tud i ado .—Todo lo que sea 
j¡o estar en concordancia una medida con o t ra , 
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PELEGRIN, PUEDE ser té rmino recíproco de c o m p a -
ración. Asi por e jemplo podría compara r se también 
con la desigualdad de la medida de los pies de tu 
acróstico la desigualdad de los nombramien to s que 
hace y publica cada dia el gobierno. AL lado de 
un nombramien to bueno , ajustado á la medida co -
mo el p i ime r pié de tu ac rós t i co , hecho en u n su -
geto d igno , viene otro desajustado como tu s egun -
do p i é , que recae en una persona de ningunos o 
medianos an teceden tes liberales; y en seguida 
viene otro en te ramen te desconcertado como tu t e r -
cer p ié , hecho en algún inepto ó de no muy acre -
ditada probidad. Falta lamentable de t i n o , TIRA-
BEQUE, para hacer n o m b r a m i e n t o s , asi cono á ti te 
falta el tino para hacer acrósticos. 
Señor , yo no diré que no sea cierto todo eso 
que vd. dice de la falta de tino en los n o m b r a -
mientos para destinos que e! gobierno hace , po r -
que también á mi me parece lo mismo , y aun 
siento que se me va encrespado un poco la c a -
pilla provisional que tengo para las rejencias p r o -
visionales; que tengo para mí que destino y des-
atino deben ser simónimos para les gobiernos, 
que en punto á deuinar parece que tiene el sino 
de destinar. Pe ro ahora no estaraoi en el caso 
de hacer esas comparaciones; y cuando se t ra ta 
de crós t icos , para decir que uno es malo debe 
comparársele con otro cróstico y nada mas.— 
Acróstico se dice , PELEGRIN , que no cróst ico. Y 
ya que me pones en el caso d e c o m p a r a r un 
acróstico con o t r o , te diré que es tan m a l o , sino 
p e o r , que el que pusieron los patr iotas de Sanlu-
ca r la Mayor en t r a s p a r e n t e a' los pies del r e t r a -
t r a lo del Duque de la Victor ia el dia que tuv ie -
ron el b a n q u e t e cívico para c e l eb ra r el a l z a m i e n -
to nacional de se t i embre , que decia asi: 
P) ya Iber ia l ib re p o r tu e spada , 
J a s i e m p r e será tu memor ia , 
^ edmira el m u n d o , y tus glorias 
% ma t ambién a d m i r á r a 
S e ñ o r , ese está peor que el m i ó , que yo no 
h e par t ido á F r . Meliton t an ma lamen te como es tá 
a h í par t ido el h e r m a n o B a l d o m e r o , que es u n a 
lás t ima v e r como le han de scoyun tado ese m i e m -
b r o del par-a, y ah í no h a y m e d i d a , ni hay c o n -
s o n a n t e , ni hay mas que c u a t r o pies como c u a t r o 
p e z u ñ a s ; á lo menos yo á F r . Meliton le de jé e n 
t r e s p ie s , que nunca es tan malo.—Mira.. TIRABE-
QUE , á la fa l ta de regular idad en la poesía le s u -
p l e á veces el p a t r i o t i s m o , y tal le sucedió á los 
Sa luqueños ; tanto que hasta e n los picos de las 
aves que se s i rv ieron en la mesa (dice la re lac ión 
d e aquel la fiesta cívica) colocaron t a r j e t a s con m o -
tes que contenia n o m b r e s y pensamien tos de g l o -
riosos y du lces r e c u e r d o s p a r a los aman tes de la 
l i b e r t a d . — S e ñ o r , ¿y con picos y todo s i rvieron las-
aves á la mesa!? ¡ A h F r . Meli ton de mi a l m a ! 
N o nos enseñaban á nosotros en el couven to á s e r -
v i r asi las a v e s , ni es taba con pico la gall ina q u e 
mencionas en tu c a r i a , — P u e s si ; y hubo a d e m a s 
o t ras muchas p o e s i a s , y h u b o j u r a m e n t o por g r u » 
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pos de lan te de los re t ra tos de p e r d e r an tes la vi-
da que sucumbir á n ingún poder t iránico ó in-
constitucional: y poseído de patr iót ico entus iasmo 
el hermano D. José Maria de la Cuadra , indivi-* 
dúo de aquella junta de gobierno , propuso que 
se abrazasen todos d ic iendo: «un abrazo pa t r ió t i co , 
señores ;« y se arrojó á los brazos del he rmano 
J u n g u i u . . . 
Asi me gusta , s e ñ o r , que los abrazos pa t r ió t i cos 
sean de hombre á hambre , y no de hombre á h e m b r a 
como el que propuso el dia 29 de oc tubre en Cinicero^ 
el i n t enden t e de Logroño á la h e r m a n a Duquesa 
de la Victor ia ,—Calla , calla, simple , no digas se-
mejantes sandeces .—Señor , un abrazo patr iót ico á 
n o m b r e de la Rioja que le pidió el h e r m a n o B e r -
rue ta entusiasmado con la a renga que le acababa 
de e c h a r ; ¿que tiene eso de e s t r a ñ o ? — V a y a , v a -
y a , no has de c ree r nunca bober í a s . Yo no sé 
mas sino que cuando en t ró la hermana Duquesa 
en Logroño el 50 en t r e el c lamoreo de c a m p a -
nas y los vivas y aclamaciones de sus en tus iasma-
dos paisanos, el he rmano Berue ta marchaba d e -
lante del coche en un caballo blanco con los bra-
zos ab ie r tos , y con el sombrero en una mano y 
el bastón en la otra , dando desaforados y pa t r ió -
ticos gritos PELEGRIN, tu te olvidas de escribir 
á F r . Me l i t on .—Señor , ¿como le he de ecr ibir 
si me está v d . en t r e t en iendo con tantos písódios? 
— V a y a pues escr ibe , que se p ie rde el t iempo.— 
S e ñ o r , escribiré en prosa p o r q u e sino va vd. á 
t ener qu? p isodiarme mucho .—Escr ibe como gustes , 
hombre , tú te compondrás con él como te parezca 
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H I L V A N A S E LA C A R T A DEL L E G O AL L E G O , 
Amigo y concocinero mío F r . Meliton: aunque" 
«O te he escrito, soy tan amigo tuyo como antes 
con cuyo motivo recibí la últ ima que has tenido 
el honor de di r ig i rme en versos de poesía. Y en 
cuan to á eso que me encargas de que levan te la 
VOZ pera que os den otra paguilla , ¡ a y Meliton, 
Meli ton! ¡y qué poco ent iendes d e metafísica y 
ma temá t i ca s de gobierno! Con un canto en los p e -
chos como nues t ro padre San Gerónimo te puedes 
d a r si has cogido una: pescador que pesca un p e z , 
M e l i t o n , pescador e s , M e l i t o n : aquí hay un d i -
luvio mayor que el que p u e d e h a b e r en esa mujr 
t u y a de exclaustrados y exc laus t radas , no solo de 
la te rcera o rden , sino también de las seis ó rdenes 
d e G u e r r a , Hacienda, Gracia y Justicia y las o t ras 
t r e s c o m p a ñ e r a s , que cuando pescan una paga 
ba i lan de contantos , y solamente los e m p l e a -
dos de palacio han cobrado ahora dos en poco t iem-
p o , y se ti ata de poner los al corriente" y al m o -
l ien te , que estos milagros se van haciendo en p a -
lacio desde que fa l t a la Madre de los españolas 
que ma te rna imen te iba matando de h a m b r e á los 
empleados de su casa por e fec to de las a legr ías 
que r e se rvaba para los españoles . 
Te quejas de que la paga no ts ha a l c a n -
zado pa ra cubr i r tu hones t idad . ¡ A y , Meli ton, 
Me l i t on , y que poco ent iendes de honest idades 
eclesiásticas ! Si tu te quejas siendo un simple le 
go, ¿ q u é harán los curas párrocos de la provin— 
cia de G e r o n a ? ¿Sabes lo que les ha seña lado 
aquella diputación provincia l con fecha 6 de n o -
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v i e m b r e ( r e p a r a bien la f e c h a , Meliton , y c o n -
pára la con las de los dec re tos del gob i e rno p a -
ra que vue lvan las con t r ibuc iones al misino ser 
y es tado que teu ian antes) p o r r epa r t im ien to v e -
c ina l ? Pues mí r a t e e n ese e spe jo . 
A cada vicario 4 r s . vel lón diar ios 
A los pá r rocos en las p a r r o -
quias que no pasen de 500 
vecinos 4 rs . i d e m . 
E n las de 300 á 600. , . . . 5 i d e m . 
En las de 600 á 900. . . . 6 i d e m . 
E n las que pasen de 900. . 7 i d e m . 
C o n t e m p l a t ú ahora , c o m p a ñ e r o y amigo , las 
pan to r r i l l a s que podrá e c h a r u n p a d r e de 1500 
a lmas con la pese tue la de cada dia , que era lo 
q u e se daba á cada soldado de los que se l l a -
m a b a n an tes peseteros, y eso supon iendo que sea 
b ien cobrada : y c o n t e m p l a tú también las m a n t e -
cas que echará un pas tor de 5 , 0 0 0 ovejas con u n a 
co lumuar i a y un real de plata cada día d i a r i o , y 
d i s c u r r e si t e n d r á para c u b r i r su hones t idad á no 
se r que la c u b r a con las pieles de las ovejas rao-
roñosas que se v a y a n desg rac iando como hacen los 
o t ros p a s t o r e s . 
Mi amigo y c o m p a ñ e r o F r . Meli ton; nada t e n -
go que con te s t a r á tu ap rec i ab le á la que con te s -
t o , p o r q u e no me dices mas en ella. S u p o n g o que 
h a b r á s leido el Manifiesto de María Cr is t ina d e s -
de la Mística C iudad de Dios , como l lama c l a m o 
á Marse l la - C o m o el dia que le firmó , que fue' 
el 8 , e ra el Pa t roc in io de nues t r a S e ñ o r a , y se 
ganaba indulgenc ia p l ena r i a , la señora se enCo-
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mendó a la v i r jen aquel día , y quiso ganar la in-
dulgencia p lenana de los españoles echándonos 
aquel lo del 
Mater dolor osa 
juxta crucem lacrimosa, 
que te acordarás cantábamos en el convento los 
dias de Dolores . El amo la tomó también p o r la 
mística el otro dia. Yo me reia como un ma jade -
ro como tu sabes que Acostumbro. Pero queria e n -
ca rga r t e una cosa , Me l i t on , y no me a t revo; en 
p r i m e r l u g a r , po rque no sé si la t ierra en que tu 
estás es t ierra de lienzos y linos , y en segundo p o r -
que como me dices que no t ienes para cub r i r t u 
hones t idad , supongo que no andarás tampoco m u y 
sobrado de sábanas. Dígotelo porque aquí se h a n 
a p u r a d o todas estos d ias , y no han alcanzado las 
piezas de lienzo que habia en los comercios para 
en jugar los mares de lágrimas que con motivo d e l 
Manifiesto ha dejado correr el Correo Nacional, y 
que yo creo que ha sido la causa de que se ha-
yan salido de madre tantos rios asi en F r a n c i a 
como eu E s p a ñ a , y de que vengan por el correo 
tantos papeles mojados. 
Si quieres re í r t e como un bru to , escucha lo 
que decía antes de ayer , y todos los dias poco 
mas ó menos lo mismo ; «No hallamos palabras 
para calificar el sent imiento, el t o r r en t e de sen t i -
mientos desper tados en todas las clases del pueb lo 
con su lec tura : no hallamos términos para e s p r e -
sar esa conmocion tan v iva , genera l y p r o f u n d a . 
Pe ro al verla , pe ro al sentir la; pero al observar 
á este pueblo arrancándose por todas par tes de las 
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manos esa t ierna car ta (y has de saber , c o m p a ñ e r o , 
que la t ierna carta la vendian los ciegos por todas las 
calles á dos cuar tos y nadie la compraba ) , esa amorosa 
despedida, al verle devorando con ánsia las pa l ab ras 
mas sublimes que han salido nunca de las bocas de los 
reyes y del corazon de las madres , y repe t i r las y l e e r -
i las mil y mil veces, y bañar con lágrimas y l lenar d e 
besos el papel en que se es tampaban ( ¿ n j t e -
rebr inca la r ifa en el cuerpo como un corderi l lo en 
el c a m p o , Me l i t on? ) ; al observar ese s e n t i m i e n t o 
que e m b a r g ó du ran t e estos dos dias todos los p e n -
samientos, los afectos todos de esta poblacion n u -
merosa , nosot ros dimos un momento t r eguas á 
nues t ro dolor y á nues t ra amargura ¡Ah! Si 
los ojos de esa muge r subl ime desde u n a t ie r ra 
c s t r ange ra hub ie ran podido presenc ia r la escena 
muda de estos dias, de estos dias de conmocion 
y de duelo; el silencioso espectáculo de millones 
de familias l lorando en el hogar dome'stico la a u -
sencia de su Re ina , y l lenando de bendic iones su 
nombre sagrado, de cientos de miles da madres 
rep i t i endo á sus hijos las pa labras sanias de su 
despedida , y haciéndoles diri j ir al cielo f e rv i en te s 
oraciones por la prosper idad de la madre descon-
solada de Isabel I I . . . . entonces vería como la n u -
b e n e g r a de sus reales tristezas había ecl ipsado 
para su pueblo el sol de las a legr ías . . . .» 
No quiero copiar te mas, Meli ton, po rque ya 
t ienes bas tante para desca lzar te de risa, si e res 
h o m b r e de gus to como an t iguamente , y para que 
olvides que t ienes la honest idad á medio cub r i r . 
¿Sabes el luto y las tr istezas que ha habido es-
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tos días ? Que la gen t e se ha dado tanta prisa i 
acudir al Circo y á los t e a t r o s , que ha habido 
quien se ha ahogado por sacar b i l l e t e , y n o t e 
ponde ro maldita la m i a j a , que fué un criado d e 
un c o n d e ; y anoche mismo con mot ivo de ser 
los días de la R e i n a , es tuvieron las Niñas en la 
comedia tan diver t idas y tan con ten tas con e l 
h e r m a n o Ba ldomcro , que las cuida como u n p a -
d r e , y estaba aquel lo que no había donde poner 
un alf i ler . 
Una desgracia es la que tengo que p a r t i c i -
p a r t e que ha sucedido estos d i a s ; es un suceso 
m u y g r a n d e , m u y g r a n d e , el mayor que podía 
s u c e d e r , po rque ha fal lecido el h a b i t a n t e mas 
e levado y de mas peso que habia en M a d r i d , y 
aun pienso que en toda España , no se sabe' si 
h a b r á sido de t r i s t e z a , p o r q u e se habia no tado 
que hacía una t emporada que andaba muy t r is te . 
Sabrás pues que ha m u e r t o la E L E F A N T A del 
R e t i r o ; y lo peor es que m u r i ó abentestate. Y 
aliora que se ha ofrecido hab la r de los animales 
que pe r t enec í an á la R e a l c a s a , te encargo q u e . 
estés á la mira p o r si se p re sen ta por ahí el 
Marques que se ha fugado de las cabal le r izas 
r ea l e s sin pasapor t e . Este Marques, no pienses 
que es a lgún g e n t i l - h o m b r e d e cámara ó m a y o r -
domo de semana d e S. M . , sino que es el n o m -
b r e de u n caballo que el dia 10 del co r r i en te 
f u e sacado de las cabal ler izas en pelo y con c a -
bezón de s e r r e t a , y el cabezón volvió á la c u a -
d r a , pe ro el caballo no, p o r lo que se sospe -
cha , ó que se ha marchado disgustado de estas 
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cosas , ó que lia sido robado á S. M. Este c a -
ballo f u é el que rega ló la Reina Madre hace a l -
gunos ineses a' D. José Muñoz , el h e r m a n o de 
D . F e r n a n d o ; el hijo de la tia Eusebia la de los h u e -
v o s , h o m b r e , para que me e n t i e n d a s ; p e r o él en 
lugar de l levarse el Marqués se l levó o t ro mas 
hermoso l lamado el Mahone's , que á poco le v e n -
dió en cinco mil reales ; mira tú , c o m p a ñ e r o qué 
modo de ap rec ia r las finezas de una R e i n a : eso es 
lo que t iene echar margar i tas á Muñozes , coinpa -
ñero . Y sospechando que el Marques seria a n d a -
l u z , y que acaso el a m o r al pais le haya l l e v a -
do por esa t ierra , por eso te encargo q u e estés 
á la mi ra . Las señas del p o r t a d o r son: edad , de 
7 á 8 a ñ o s , pelo cas taño o s c u r o , marca d e A r a n -
j u e z , R . y co rona . 
¿Te acuerdas c o m p a ñ e r o , del indu l to que yo 
ped í pa ra los presos de las c á r c e l e s y presidios 
en la capillada 278? Pues aye r le ha concedido el 
gobierno por s e r l o s dias da la Reina; de m a n e r a , 
Meli ton mió , que hoy tengo el gusto de da r una 
buena noticia á Ids muchos qua habian vue l to á e s -
c r ib i rme desdo aquellos sitios , pa rec iéndoles que ya 
se di lataba demasiado Ja cosa. ¿Y te acue rdas de lo 
que dijo el amo en la capillada 500 acerca del c o m p a -
d r e Mateo? De e s t o , como es tá mas r e c i e n t e , te 
acordarás bien que dijo: 
«A Mathieu de la Redarte 
á mi ve r cátale morte.» 
Pues a m i g o , el amo a c e r t ó , y ya le p u e d e s ca tar 
cuando q u i e r a s , po rque él mismo se na dado por m u e r -
to , haciendo dimisión de la e m b a j a d a . Ahora a n -
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d a n po r a q u í d a n d o t ras d e los h u e s o s de] e m b a -
j a d o r q u e t e n e m o s e n L o n d r e s da I n g l a t e r r a , p o r -
q u e d icen q u e no ha r e c o n o c i d o t o d a v í a en n i n -
g ú n d o c u m e n t o á la R e g e n c i a , y de cons igu i en t e 
q u e no d e b e c o n t i n u a r con la e m b a j a d u r ñ . Esto lo 
t e n g o yo p o r una quisqui l la y una b o b a d a , s u p u e s -
t o q u e t e n e m o s a h í á la p u e r t a de la ca l le c o m o 
q u i e n d ice al O b i s p o de C u e n c a , q u e s e g ú n t e n e o 
e n t e n d i d o no ha j u r a d o la C o n s t i t u c i ó n , y asi con 
t o d o s igue con la obispal ía c o m o si tal cosa . 
S a b r á s , c o m p a ñ e r o F r . Mel i ton , c o m o 2 5 ex -
d i p u t a d o s d e la mayo r í a de las d i s u e l t a s han d a -
d o o t ro Manif ies to d i c i endo q u e es una a m p u t a c i ó n 
y una m e n t i r a lo q u e la R e g e n c i a ha d i cho d e 
la mala c o n d u c t a pol í t ica de Jos ta les m a y o r i s t a s ó 
m a y o r a l e s ; q u e no hay tal co sa , y q u e son « u n a s 
a s e r c i o n e s q u e no se f u n d a n en n i n g u n a o t r a . » 
¿Qué te p a r e c e , h e r m a n o Mel i ton , d e e s t s m o d o 
d e e s p h c a r s e ? « Q u e son u n a s a s e r c i o n e s q u e no 
s e f u n d a n e n n i n g u n a o t ra a s e r c i ó n . « Q u e nos e s -
p i g á r a m o s asi tu y y o q u e no d e b e m o s s a b c í mas 
r e t ó r i c a q u e la d e la c o c i n a , p o d i * p a s a r , p e r o 
q u e unos s e ñ o r e s d i p u t a d o s t e n g a n es t a s e s p l i c a d e -
r a s , son u n a s a s e r c i o n e s q u e p a r e c e n de l e ^ o s . 
P o r lo d e m á s , d é j a l e s , d é j a l e s , q u e el los i r á n 
s a c a n d o p o c o á poco la c a b e z a c o m o l a s l aga r t i j a s 
a s u s t a d a s , y q u e se d u e r m a n en la con f i anza del 
h e r m a n o B a l d o m e r o , q u e s i e m p r e sa d u r m i ó u n 
p o c o s o b r e las v ic to r i a s . 
Y á Dios, a m i g o F r . M e l i t o n ; p e r d o n a la 
c o r t e d a d de la p r e s e n t e , y e n c u a l q u i e r a a d v e n i -
m i e n t o p u e d e s c o n t a r con t u a m a n t e c o n c o l e g a y 
c o n c o c i c e r o . = F f t . PELEGRIN TIRABEQUE. 
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